





De vloedlijn aan de Belgische kust 
de opvallendste strandvondsten  
The floodmark at the Belgian coast
the most common items
































































































































































egg mass of common whelk
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